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Dodatečné řešení úniku osob v objektech pro ubytování
Bakalářská práce se zabývá současným řešením únikových cest a celkovým stavem požárně
bezpečnostního řešení u vybraných staveb pro ubytování uvedených do trvalého užívání před platností
norem PBS. Cílem práce je navrhnout provozovateli těchto objektů postupné řešení a zlepšení situace, které
bude podmíněno i jeho finančním možnostem.
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Additional Solution of Evacuation in the Building for Lodging
Zásady pro vypracování:
Bachelor thesis deals current solving of evacuation routes in the Building for Lodging and general state of
fire safety stated in permanent usage before technical standard in forced. The aim is to design of optimal







Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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